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Dedication
This book is dedicated to Professor Raja Parasuraman who unexpectedly passed 
on March 22, 2015. Raja Parasuraman’s pioneering work led to the emergence 
of Neuroergonomics as a new scientific field. He made significant contributions 
to a number of disciplines from human factors to cognitive neuroscience. His 
early work included important contributions to topics such as vigilance and 
human interaction with automated systems. He later consolidated his interests 
in human factors and cognitive neuroscience to develop a new discipline called 
Neuroergonomics, which he defined as the study of the brain and behavior at 
work.
His advice to young researchers was to be passionate in order to develop  
theory and knowledge that can guide the design of technologies and 
 environments for people. His legacy, the field of Neuroergonomics, will live  
on in countless faculties and students whom he advised and inspired with  
unmatched humility throughout the span of his distinguished career. Raja  
Parasuraman was an impressive human being, a very kind person, and an  
absolutely inspiring individual who will be remembered by everyone who had 
the chance to meet him.
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